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VORWORT 
Die Lehrstühle für allgemeine chemische Technologie der europäischen 
sozialistischen Länder haben ihre III. Konferenz z'wischen dem 14. und 
18. April 1980 in Balatonfüre d, in Ungarn, veranstaltet. An der internatio-
nalen Konferenz wurden drei Themenkreise behandelt: die Bedeutung der 
Rohstoffe in der chemischen Technologie, die Rolle des Umweltschutzes und 
Meinungsausta usch über einige Fragen des Unterrichts der chemischen 
Technologie. 
In diesem Heft unserer Zeitschrift werden die Texte der Plenarvorträge 
und einiger Sektionsvorträge publiziert. 
Wir hoffen, daß die Erscheinung einiger Vorträge in unserer Zeitschrift 
auf die Zusammenarbeit auf dem Gebiet d es Unterrichts der chemischen 
Technologie fördernd wirksam und auch für die Entwicklung des techno-
logischen Unterrichts nützlich sein wird. 
Prof. Dr. I. SZEBSNYI 
Leiter des Lehrstuh1s für Chemische Technologie 
I1PE,QMCJ10BME 
Kacpe,LJ:pbI OOll.\el1 XI1MHt!eCKOH TeXHononm C0IJ.Ha.J1I1CTWleCKI1X CTpal! 
EBpOrrbI OpraHI130Bamr CBOlD I II -lD KOHcpepeHIJ.HlD C 14 rro 18 al1peJl5i 1980 r. B 
BaJ1aTOHcplDpe,LJ:e (BHP). Ha il1eiK,LJ:YHap0,LJ:Hol1 KOHcpepeHIJ.lUl ObIJ10 oocy:rlZ,LJ:erlO 
Tpll TeMaTl:IKI1: 3HatIeHI1e Cblpb51 B xHMwlecKol1 TeXHOJl0rHIi; pOJlb oxpaHbI 
oKpY/I{alDll.\el1 Cpe,LJ:bI; OONleH ilmeHH51i1lll 0 HeKoTopbIX Borrpocax oOytIeHH51 
XHil1HtreCKoll TeXHOJl0rHH. 
B HaCT051ll.\e.\1 Ho.\lepe )f{ypHaJ1a orryomlKoBaH TeKCT .II,OKna,LJ:OB l1neHap-
Horo 3aCe.II,aHH51, a TaKiKe HeKoTopbiX .II,OKJla.II,OB, C,LJ:eJlaHHbIX Ha 3aCe,LJ:aHH51X 
CeKIJ.HH. 
Ha.II,eeillC51, tITO rryommaIJ.H51 lYlaTepIiaJla KOHcpepeHIJ.HH B Harne:V1 *ypHane 
CI10COocTByeT COTpY.II,HHtIeCTBY B OOJlaCTH 06YlleHH51 XHlYlHtIeCKOll TeXHOJ10fHH, 
H KpOMe Toro 6Y,LJ:eT I10ne3HOH: H .II,n51 pa3BHTH51 TexHOJ10rHtIeCKOrO o6ytIeHH51. 
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